














































 （著 作 権）
第１１条　紀要に掲載された論文等の著作権は，それぞれの執筆者に帰属する。
２　論文等の各執筆者は，紀要の電子化・公開に必要な限度においてその権利が本学によって行使されるこ
とを承認するものとする。
３　投稿にあたっては，前２項の規定を確認のうえ申請するものとする。
 （別刷等の費用負担）
第１２条　掲載された論文等の別刷は，執筆者負担とし，教員研究費をもって充当することができる。
２　紀要の印刷に特別な経費を要する場合は，原則として執筆者負担とし，教員研究費をもって充当するこ
とができる。
 （庶　　務）
第１３条　紀要の発行に関する庶務は，総務課において処理する。
 （規程の改廃）
第１４条　この規程の改廃は，運営協議会の議を経るものとする。
 （雑　　則）
第１５条　この規程に定めるもののほか，紀要の発行に関し必要な事項は，委員会が別に定めることができる。
　附　則（平成２０年７月１６日運営協議会承認）
この規程は，平成２０年７月１６日から施行する。
　附　則（平成２５年２月２０日運営協議会承認）
この規程は，平成２５年２月２０日から施行する。
